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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis dimensi kecerdasan emosi pelajar 
serta hubungannya dengan pencapaian akademik. Seramai  261 pelajar-pelajar yang 
mengambil pemeriksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di Kolej Vokasional Zon 
Selatan iaitu di Kolej Vokasional Kluang, Kolej Vokasional Seremban dan Kolej 
Vokasional Melaka. Mereka dipilih secara rawak sistematik. Satu set soal selidik telah 
digunakan untuk kajian ini. Soal selidik merupakan instrumen utama yang akan 
digunakan untuk menentukan tahap kecerdasan emosi pelajar Kolej Vokasional 
Kluang. Soal selidik yang dibangunkan akan dikategorikan kepada 2 bahagian iaitu 
bahagian A, dan bahagian B. Bagi bahagian B, soalan-soalan soal selidik diadaptasikan 
daripada kajian-kajian yang lepas yang berkaitan dengan kecerdasan emosi dan 
pencapaian akademik pelajar. Dalam soalan soal selidik, dimasukkan lima domain 
penting dalam kecerdasan emosi (kompetensi diri dan kompetensi sosial), iaitu 
motivasi, kawalan kendiri, kesedaran kendiri, kemahiran sosial dan kepentingan orang 
ramai (empati). Kebolehpercayaan soal selidik diuji dengan menggunakan kaedah 
 yang menunjukkan nilai kebolehpercayaan 0.951. Data dianalisis 
dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif iaitu peratusan, min dan sisihan 
piawai kepada jenis- jenis dimensi kecerdasan emosi. Manakala statistik inferensi iaitu 
analisis Kolerasi Spearman digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pemboleh 
ubah iaitu hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik. Analisis 
menggunakan perisian SPSS menunjukkan terdapatnya hubungan dengan signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik pelajar iaitu pada nilai -0.007. 
Secara keseluruhannya, pelajar yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi 












as well as its relationship to academic achievement. A total of 261 students who sat 
the examination of Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) in the South Zone of Vocational 
College which are Kolej Vokasional Kluang, Kolej Vokasional Seremban and Kolej 
Vokasional Melaka. They were selected by systematic random. A set of questionnaires 
were used for this research. Questionnaires were the main instrument that will be used 
Questionnaire will be categorized into two parts that are part A and part B. For part B, 
the survey questions were 
important domains of emotional intelligence (self-competence and social competence) 
which are the motivation, self-control, self-awareness, social skills and interests of the 
people (empathy). Questionnaires reliability were tested by using the "Cronbach 
alpha" reliability 0.951. Data was analyzed by using descriptive statistic by percentage, 
mean and standard deviation on the types of emotional intelligence dimension. While, 
Inferential Statistic that is Spearman Correlation Analysis is used to show the 
relationship between the variables which is the relationship between emotional 
intelligence and academic achievement
academic achievement at the value of -0.007. In conclusion, students with high 
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1.4 Objektif kajian 
 
i. Mengenal pasti tahap kompetensi diri bagi pelajar di Kolej Vokasional 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 
ii. Mengenal pasti tahap kompetensi sosial bagi pelajar di Kolej Vokasional 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 
iii. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan yang signifikan terhadap tahap 
kompetensi diri antara pelajar lelaki dan perempuan di Kolej Vokasional. 
iv. Mengenal pasti sama ada wujud  perbezaan yang signifikan terhadap tahap 
kompetensi sosial antara pelajar lelaki dan perempuan di Kolej Vokasional. 
v. Mengenal pasti hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik bagi 
pelajar-pelajar di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia. 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
i. Apakah tahap kompetensi diri bagi pelajar yang sedang mengikuti program di 
Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. 
ii. Apakah tahap kompetensi sosial bagi pelajar yang sedang mengikuti program 
di Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. 
iii. Adakah wujud perbezaan yang signifikan terhadap tahap kompetensi diri 
antara pelajar lelaki dan perempuan di Kolej Vokasional. 
iv. Adakah wujud perbezaan yang signifikan terhadap tahap kompetensi sosial 
antara pelajar lelaki dan perempuan di Kolej Vokasional. 
v. Adakah terdapat hubungan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik 




1.6 Kerangka konsep 
 
Dalam menjalankan kajian ini, beberapa pembolehubah telah dikenal pasti 
berdasarkan kepada persoalan kajian yang ingin dicapai. 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian 












1.7 Skop kajian 
 
Kajian ini memfokuskan kepada tahap kecerdasan emosi di kalangan pelajar-pelajar 
di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia (KVKPM). Mengikut domain-
domain dalam kecerdasan emosi iaitu, motivasi (motivation), kesedaran kendiri (self-
awareness), kawalan kendiri (self-regulation) , kemahiran sosial (social skill), dan 
mementingkan kepentingan orang ramai (emphaty). 
 
1.8 Batasan kajian 
 
Batasan kajian tertumpu kepada beberapa buah Kolej Vokasional Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KVKPM), pemilihan dibuat untuk sebuah kolej vokasional bagi 
pantai timur, pantai barat, utara dan selatan. Ini kerana kekangan dari segi masa, 
kewangan dan jarak. 
 
1.9 Definisi istilah 
 
Definisi istilah antara aspek penting dalam proses memahami kajian ini. Di sini 
menerangkan kaitan antara istilah dengan kajian. 
 
i. Kecerdasan emosi (EI) 
Kecerdasan emosi adalah melibatkan kecerdasan sosial yang mana ia merujuk 
kepada kebolehan individu meneliti emosi dan perasaan dirinya atau orang 
lain. Di samping itu juga, ia melibatkan kekuatan dan kelemahan individu 
dalam mengatasi masalah. 
 
ii. Pencapaian Akademik 
Dalam kajian ini, pencapaian akademik merujuk kepada keputusan 
peperiksaan pelajar-pelajar Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KVKPM) dan juga dari segi pencapaian akademik di dalam kelas. 
 
iii. Pelajar-pelajar Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KVKPM) 





Secara keseluruhannya Bab 1 merupakan ruangan untuk mengemukakan latar 
belakang masalah, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan 
kajian, batasan kajian dan definisi konsep kajian. Pada bab seterusnya, penyelidik akan 
membincangkan tentang tahap kompetensi pelajar dan beberapa kajian lepas berkaitan 
dengan persoalan kajian. 

















